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Os candidatos brasileiros 
a prêmios são piores 
do que Tommaso Buscetta 
;1$15,75 
dep 
NA COZINHA do Ministro Humberto Gomes de Barros 
"Feijoada da Generosa gostosíssima e mais saudável que 
a tradicional do Centro-Sul, excessivamente gordurosa. 




É fácil fazer 
Cubos de charque 
Maciço e espesso 
Põem-se na 
Para ferver 
Na panela de barro 
Cheia até esborrar 
Para o sal retirar 
E a carne amolecer 
Após uma hora 
Três quartos da água 
Virada em salmoura 
Joga-se fora 
O nível da água 
Após completado 
Põe-se um bocado 
De feijão bem catado 
Sal você pode 
Deixar de lado 
O do charque é bastante 
Para deixar o caldo 
Bem temperado 





Põe-se a seguir 
De colorau um tiquinho 
Sendo fundamental 
Bastante toucinho 
De cebola coentro 




É bom colocar 
Mas não da roxa 
Que é venenosa 
E pode matar 
Depois entra inhame 
Banana comprida 
Também jerimum 
Repolho é bom 
Se houver algum 
Maxixe que dá 
Em qualquer lugar 
Nascendo sozinho 
No meio da cana 
Com quiabo 
É o último a entrar 
Deixar cozinhar 
Ésóesperar 
E o gosto apurar 
Feijoada melhor 
neste mundo não há 
Comer não faz mal 
E para gostar 
Desnecessário 
Qualquer ritual 
Da panela ao prato 
De pouco em pouco 
O translado se faz 
Com um quengo de coco 
No prato a poção 
Inda quentinha 
Se cobre todinha 
Com uma camada 
De fina farinha 
Garfo e colher 
Ficampra lá 
Farinha e feijão 
Édoritual 
Comer com a mão 
Misturada à farinha 
Em bocados amassada 
Pode a feijoda 
Ser degustada 
Tanto é o sabor 
Do cheiroso petisco 
Quede 
Se corre o risco 
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